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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема дипломной работы: «Референдум: порядок назначения и 
проведения». Её объем составляет 65 страницы. Список использованной 
литературы содержит 47 источников. 
Перечень ключевых слов: РЕСПУБЛИКАНСКИЕ РЕФЕРЕНДУМЫ, 
МЕСТНЫЕ РЕФЕРЕНДУМЫ, ДЕМОКРАТИЯ, ГОЛОСОВАНИЕ, 
ИНИЦИАТИВА, АГИТАЦИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, 
ПАРЛАМЕНТ.  
Объектом данной работы являются общественные отношения, 
складывающиеся в результате организации и проведения референдума. 
Целью работы является раскрытие самого понятия и порядка 
функционирования института референдума в Республике Беларусь, выявление 
имеющихся правовых пробелов и формулирование предложений по 
совершенствованию механизмов референдума. 
При выполнении дипломной работы применялись следующие методы: 
сравнительно-правовой и формально - юридический, а также методы анализа и 
синтеза, с использованием системно-структурного, историко-правового 
анализа. 
С учетом выбранной цели и посредством поставленных задач, 
проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1.Дано определение референдуму как форме выражения общественного 
мнения и как способу принятия принципиально важных нормативно-правовых 
актов и политических решений в судьбе государства. 
2.Выделены следующие основные виды референдума : императивный и 
консультативный; конституционный и законодательный; обязательный и 
факультативный; общегосударственный и местный; общенациональные, 
региональные, местные; утверждающие и отклоняющие; международно-
правовые и административные; парламентские, президентские, 
правительственные, народные. 
3.Дана политическая и правовая оценка эффективности референдумов 
проведенных в Республике Беларусь. 
4.В результате исследования предложено: расширить круг субъектов 
инициативы проведения местного референдума; предусмотреть закрытый 
перечень оснований для отказа в проведении референдума; снизить порог для 
необходимого числа подписей; закрепить юридическую силу референдума. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Тэма дыпломнай працы: «Рэферэндум: парадак прызначэння і 
правядзення». Яе аб'ём складае 65 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры 
ўтрымлівае 47  крыніц. 
Пералік ключавых слоў: РЭСПУБЛІКАНСКІЯ РЭФЕРЭНДУМЫ, 
МЯСЦОВЫЯ РЭФЕРЭНДУМЫ, ДЭМАКРАТЫЯ, ГАЛАСАВАННЕ, 
ІНІЦЫЯТЫВА, АГІТАЦЫЯ, ЦЭНТРАЛЬНАЯ КАМІСІЯ, ПРЭЗІДЭНТ, 
ПАРЛАМЕНТ.  
Аб'ектам дадзенай працы з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў выніку арганізацыі і правядзення рэферэндуму.  
Мэтай працы з'яўляецца раскрыццё самога паняцця і парадку 
функцыянавання інстытута рэферэндуму ў Рэспубліцы Беларусь, выяўленне 
наяўных прававых прабелаў і фармуляванне прапаноў па ўдасканаленні 
механізмаў рэферэндуму.  
Пры выкананні дыпломнай працы ўжываліся наступныя метады: 
параўнальна-прававой і фармальна - юрыдычны, а таксама метады аналізу і 
сінтэзу, з выкарыстаннем сістэмна-структурнага, гісторыка-прававога аналізу. 
 З улікам абранай мэты і з дапамогай пастаўленых задач, праведзенае 
даследаванне дазваляе зрабіць наступныя высновы.  
1. Дадзена вызначэнне рэферэндуму як форме выказвання грамадскай 
думкі і як спосабу прыняцця прынцыпова важных нарматыўна-прававых актаў і 
палітычных рашэнняў у лёсе дзяржавы.  
2. Вылучаны наступныя асноўныя віды рэферэндуму: імператыўны і 
кансультатыўны; канстытуцыйны і заканадаўчы; абавязковы і факультатыўны; 
агульнадзяржаўны і мясцовы; агульнанацыянальныя, рэгіянальныя, мясцовыя; 
якія сцвярджаюць і адхіляцца; міжнародна-прававыя і адміністрацыйныя; 
парламенцкія, прэзідэнцкія, ўрадавыя, народныя.  
3. Дана палітычная і прававая ацэнка эфектыўнасці рэферэндумаў 
праведзеных у Рэспубліцы Беларусь.  
4. У выніку даследавання прапанавана: пашырыць кола суб'ектаў 
ініцыятывы правядзення мясцовага рэферэндуму; прадугледзець закрыты 
пералік падставаў для адмовы ў правядзенні рэферэндуму; знізіць парог для 
неабходнай колькасці подпісаў; замацаваць юрыдычную сілу рэферэндуму. 
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ABSTRACT 
 
Thesis  title:  "Referendum:  the  order  of  appointment  and  carrying  out".  Its  
volume is 65 page. The bibliography contains 47 sources. 
The list of keywords: REPUBLICAN REFERENDA, LOCAL 
REFERENDUMS, DEMOCRACY, VOTING, INITIATIVE, CAMPAIGN, the 
CENTRAL COMMISSION, the PRESIDENT, the PARLIAMENT.  
The object of  this  work  is  public  relations,  developing  as  a  result  of  
organization and holding of the referendum. 
The aim of this work is to reveal the concept and functioning of the 
institution of the referendum in the Republic of Belarus, identification of existing 
legal gaps and the formulation of proposals on improving the mechanisms of the 
referendum. 
While performing the thesis used the following methods: a comparative legal 
and formal legal, as well as methods of analysis and synthesis, using a systemic-
structural, historical and legal analysis. 
Based on the selected objectives and through assigned tasks, this study allows 
to draw the following conclusions. 
1.  The  definition  of  the  referendum  as  the  form  of  expression  of  public  
opinion and as a way of taking a fundamentally important legal acts and policy 
decisions in the destiny of the state. 
2. The following main types of referendum : mandatory and Advisory; 
constitutional and legislative; mandatory and optional; state and local; national, 
regional, local; approving and rejecting; international legal and administrative, 
parliamentary, presidential, governmental, folk. 
3. Given political and legal assessment of the effectiveness of the referendums 
held in the Republic of Belarus. 
4. The study proposed: to extend the range of subjects the initiative to hold a 
local referendum; to provide for a closed list of grounds for refusal of a referendum; 
to reduce the threshold for the required number of signatures; to consolidate the legal 
effect of the referendum. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
